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Políticas de la Memoria, la publicación del CeDInCI, vuelve a ver la luz luego de más
de dos años de aparecido su último número. La demora en salir nuevamente responde
a una única razón, que se deriva de dos realidades yuxtapuestas y difíciles de conci-
liar: la voluntad de poner a disposición de los lectores una revista de excelencia en
los temas y enfoques que le son caros —la historia de las izquierdas, la historia de
los intelectuales, los estudios sobre memoria y otras dimensiones culturales—; y los
escasos recursos humanos que concurren en la realización de un esfuerzo de esa índo-
le. Como muchas otras iniciativas del CeDInCI, esta revista lleva la marca de la auto-
gestión: todas las tareas involucradas en su factura (escritura, traducción, corrección,
pedidos de artículos, ilustraciones y colaboraciones, etc.) son obra del reducido Colectivo
Editor y de algunos pocos generosos amigos que han brindado su tiempo para que la
realización de este edición fuera posible (de ellos, debemos subrayar el trabajo de los
amigos del CEMICI de Córdoba, con Ana Clarisa Agüero, Diego García, Alejandro
Dujovne y Ezequiel Grisendi a la cabeza). Una vez más, esperamos que la calidad y
cantidad de materiales que ofrecemos a los lectores compensen la demora.
Abre este número Horacio Tarcus con un crítico cuadro de situación de los archi-
vos obreros, de los movimientos sociales y de las izquierdas en la Argentina, que
de alguna manera actualiza el proyecto bibliotecario y archivístico cedinciano.
A continuación, nos enorgullece publicar un breve dossier que revisita el decisivo
ensayo del crítico literario brasileño Roberto Schwarz «Las ideas fuera de lugar».
La entrega, que se compone de una conferencia del propio Schwarz y de una rese-
ña de su obra a cargo de María Elisa Cevasco, surge de la sesión de cierre de las
últimas Jornadas del CeDInCI consagradas, precisamente, al problema de la circu-
lación internacional de las ideas. 
El debate sobre la «Literatura Mundial» —un concepto acuñado por Goethe a comien-
zos del siglo XIX, y aludido en un célebre pasaje del Manifiesto Comunista por Marx
y Engels, que ha adquirido nuevo vigor en algunos núcleos académicos europeos y nor-
teamericanos—, no ha despertado hasta aquí entre nosotros gran atención. El dossier
Intelectuales y Constelaciones Posnacionales, que presenta dos importantes ensayos
que se inscriben más o menos directamente en la problemática —los de Mariano
Siskind y de Gisèle Sapiro, precedidos por una introducción a la cuestión a cargo de
Diego García y Alejandro Dujovne,— salda con creces ese vacío, y dispone una serie
de ideas e hipótesis que pueden resultar estimulantes para pensar la historia y la socio-
logía de la dimensión trasnacional de las prácticas intelectuales y culturales.
Al cuidado de Laura Fernández Cordero, quien se encargó de su selección y estu-
dio preliminar, la sección de documentos de Políticas de la Memoria presenta esta
vez un mosaico de textos que intervinieron en los albores de los debates en tor-
no al emergente feminismo a fines del siglo XIX y comienzos del XX. Se trata de
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un corpus hasta aquí de muy difícil acceso, puesto que, con una sola excepción, se
compone de textos que nunca fueron reeditados.
La aparición del presente número coincide con la apertura pública del Fondo de Archivo
de José Ingenieros, depositado por sus herederos en el CeDInCI. Horacio Tarcus trans-
cribe aquí una serie de cartas y documentos inéditos extraídos de este fondo, y los
enmarca en una reflexión sobre el programa juvenil que unió a Ingenieros y Lugones
en la encrucijada entre el modernismo finisecular y el socialismo romántico.
Esta edición de la revista presenta además dos secciones nuevas, que esperamos
que se sostengan en el tiempo y se alimenten del concurso de lectores e investi-
gadores. En primer término, de un espacio enfocado a la historia intelectual euro-
pea, de reducida atención en los medios locales. En modesto homenaje a quien
fuera su principal sostenedor en la Argentina, desde su propio nombre esta nue-
va sección quiere además colaborar en la continuación de la tenaz labor desarro-
llada en la materia por José Sazbón. En la ocasión, la sección se compone de dos
artículos dedicados a dos figuras trágicas de la Europa de entreguerras, Romain
Rolland y Stefan Zweig, a cargo de David James Fisher y Afrânio Garcia. En segun-
do lugar, inauguramos en este número un espacio dedicado a la historia de la edi-
ción, los libros y las prácticas de lectura, un campo que ha conocido recientemen-
te un significativo desarrollo. Integran esta vez la sección estudios de Gustavo Sorá,
Ignacio Barbeito y Diego García. Esta última sección se complementa en esta edi-
ción con una encuesta dirigida a veintisiete reconocidos intelectuales de diversa
trayectoria y origen que residen en diferentes ciudades del país. La indagación se
propuso averiguar a través de dos sencillas preguntas cuáles fueron las editoria-
les y las librerías que los acercaron a la cultura libresca.
La historia de las tradiciones de la izquierda argentina es nuevamente abordada en
este número en un dossier consagrado a distintos temas, figuras y momentos del
socialismo argentino. Conforman este bloque ensayos de Juan Manuel Viana, Augusto
Piemonte y María Cristina Tortti.
La polémica sostenida por Horacio Tarcus y Elías Palti en ediciones anteriores de
Políticas de la Memoria originada inicialmente en la estela del debate del Barco
sobre la legitimidad de la violencia revolucionaria, y que conoció luego bifurcacio-
nes hacia las tradiciones del marxismo local e internacional, y hacia las vinculacio-
nes entre prácticas intelectuales y políticas, se prolonga en este número de la revis-
ta a partir de dos contribuciones de Laura Sotelo y Ariel Petruccelli.
El número se completa con una sección de artículos de temática diversa, con el
espacio habitual dedicado a dar cuenta de las novedades de la vida del CeDInCI, y
con otra novedad que nos complace anunciar: una nutrida sección de reseñas y
fichas de libros y revistas de reciente aparición a cargo de Martín Ribadero, fla-
mante editor de la sección. 
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